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        ࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࣝࢿࣃ 㒊3 ➨
 㹛 3 ᩱ㈨㸸⪃ཧ㹙      ࠖ ᥼ᨭ⪅❓ᅔ࡜ࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࠕ㸸ձ࣐࣮ࢸ
 ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡂࡕ࡜ ேἲOPN ᐃㄆ㸦  ⠜ ᒣᚨ㸸ࢺࢫࣜࢿࣃ
 㸧ᙜᢸࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇ
 
ࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆ௓⤂ࡈࡢࢇࡉᒣᚨࠊࡣ࡛ 㸸⏣㔜
࠿ࡓࡗ࠶ࡀ௓⤂ࡈ࡝࡯ඛࠊࡣࢇࡉᒣᚨࠋࡍࡲ
ࢿሗ᝟࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡂࡕ࡜ࠊࡀࢇࡏࡲࢀ▱ࡶ
ࡲ࠸࡚ࢀࡉࢆ஦⌮࡛ࢁࡇ࡜࠺࠸࡜ࢡ࣮࣡ࢺࢵ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࢆဨ♫఍ࠊ࡚ࡋᴗ༞ࢆᰯᏛࠋࡍ
ࣥࣛ࣎ᐖ⅏ࠊ࡟᫬ࡓࡋ⏕Ⓨࡀ⅏㟈኱㊰ῐ⚄㜰
ࡂࡕ࡜ࠊࡓࡋ㊊Ⓨ࡟ࡕࡢࠊ࡚ࡋ㦂⤒ࢆ࢔࢕ࢸ
ࣥࣛ࣎ࠊࡋ఍ධ࡟ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎
⌮ࠊᚋࡢࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋືά࡚ࡋ࡜࢔࢕ࢸ
ࡲࡾ࡞࡜ࣇࢵࢱࢫ໅ᖖࡾࡼᖺ1102ࠊࡾ࡞࡟஦
ᐖ⅏ࠊ࡛ᆅ⅏⿕ࡓࡋ⏕Ⓨ࡛ᆅྛࠊ୰㏵ࠋࡓࡋ
⅏ῶࡸ⅏㜵ࠊ࡚ࡋࡾࡓࡋ㦂⤒ࢆ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡶ➼ࡳ⤌ྲྀࡢ
ᇛᐑ࡟᭶3 ࡛ືά᥼ᨭࡢ㸯㸯.㸱ࡶ⚾ࠊ㝿ᐇ    
ࡃ᪩ࡕ࠸ࠊࡶࡁ࡜ࡓࡋࢆືά᥼ᩆ࡛ᕳ▼ࡢ┴
ά࡚ࡋ࡜ࢺࢵࢿV ࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡁ࡚ࡅࡘࡅ㥑
 ࠋࡓࡋ࡛ⓗ㇟༳ࡃࡈࡍࡀࡢࡓ࠸࡚ࢀࡉࢆື
ᙜᢸᐑ㒔Ᏹࡢࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࡢヱᙜࠊࡣᅾ⌧    
ᕷᐑ㒔Ᏹ࡟᫬ྠࠊ࡚ࢀࡉືά࡚ࡋ࡜ဨ⫋஦⌮
࡚ࢀࡉ࡞ࡶဨㄯ┦᥼ᨭ❧⮬ࡢ఍㆟༠♴⚟఍♫
 ࠋࡍࡲࡋࡓ࠸࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࡒ࠺࡝ࠋࡍࡲ࠸
࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡂࡕ࡜ࡓࡋࡲࡾ࠿ࡎ࠶࡟௓⤂ࡈ 㸸ᒣᚨ
⏦࡜ᒣᚨࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆ஦⌮ࡢࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࢔
 ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋࢁࡼࠋࡍࡲࡋ
࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡂࡕ࡜ࠊࡽ࠿⏕ඛ⏣㔜௒ࡔࡓ
ࠊࡀࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸௓⤂ࡈ࡜ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿሗ᝟
ࡀ๓ྡࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔ⛠ྡ࠺࠸࠺ࡑࡣึᙜ
࠿ከࡀᮃせ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ㝖๐ࢆሗ᝟࡛ࡢ࠸㛗
ࢸࣥࣛ࣎ࡂࡕ࡜ࠊࡣ࡛௒ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࡢࡶࡓࡗ
࠾࡚ࡋ᭦ኚࢆ๓ྡࡢ⧊⤌࡜ࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࢔࢕
 ࠋࡍࡲࡾ
࡜ࠊᖺ᮶ࡣᐇࠊࡀࡍ࡛ࡢࡓࡗᛮ࡜࡞ࡔ㐝ወ
02 ࡚ࡋ❧タࡣࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡂࡕ
᮶ฟࡀ㒊Ꮫ㝿ᅜࡢࡇࡇࡽ࠿ࡔࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ᖺ
᪂ࡶࡽࡕ࡝ࠊ࡞࠿ࡢ࡞㱋ᖺࡌྠࡰ࡯࡜ࡽ࠿࡚
ࡼࡢࡑࠊ࡜࡞࠿ࡢࡓࡗࡔᖺ02 ࠺ᢸࢆ௦᫬࠸ࡋ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡟࠺
ࢀࡁࡀࢇࡉ⏣ᡂ࠸ࡓ࠸ࡔࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᅔ㈋
ࠊࡣ࠺࡯ࡢ⚾ࠊ࡛ࡢࡓࡋࡲ࠸ࡉୗ࡚ࡋ᫂ㄝ࡟࠸
❓ᅔࡢᐑ㒔Ᏹ㝿ᐇࠊ࠿࡜ࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇ࡟༢⡆
࠿࡞ࡣᐇࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࡾࡶࡘࡿ࠸࡟⥺๓᭱ࡢ
ࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀࡽ࠸࡟⥺๓᭱࠿࡞
ヰࠊࡽࡀ࡞࠼஺࡜ࡗࡻࡕࡶࢇ࡬ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡍ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡤࢀࡅࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ
02 ࠺ࡶࡣࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡂࡕ࡜ 
࠸ࡶேఱࡣ࡟ᒁົ஦ࠊࡀࡍ࡛ࡢ࡞ࡅࢃࡘࡓᖺ
ࣥࣛ࣎ࡂࡕ࡜ࠋࡍ࡛ࡢ࡞ဨ⫋໅ᖖࡀே㸲ࠊࡎ
ၥ࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࡢ఍♫ࠊࡣࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿ࢔࢕ࢸ
ࢀ࠶࡛㢟ၥࡢ⪅ⱝࠊ⅏㟈ࡤࢀࡁ㉳ࡀ⅏㟈ࠊ㢟
࠸࠺ࡑࠊ࠿࡜㢟ၥࡢᐖ㞀࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ⪅ⱝࡤ
࠸࡚ࡋྠ㈶࡟ࢀࡑࠊ࡚ࡋಙⓎࢆ㢟ၥࡢ఍♫࠺
ࣜࢱࣥࣛ࣎ࡿࡺࢃ࠸ࠊࡡࡍ࡛࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡿ
࠸࡜࠺ࡼࡋỴゎࢆ㢟ၥ࡚ࡗ࡞࡟⥴୍࡜ே࡞࣮
㊃ࡢ఍ࡢࡇࡀࢀࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡉ❧タ࡛࡜ࡇ࠺
ࡤࢀࡁ㉳ࡀᐖ⅏ࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࡍࡲ࡚ࡗ࡞࡜᪨
ேࡿ࠸࡚ࡗᅔ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀᐙ࡚ࡗ⾜࡟ᐖ⅏⿕
ࡿࡅຓࢆࡕࡓே࠺࠸࠺ࡑࠊ࡛ࡢࡍࡲ࠸ࡀ࠿࡜
ࢸࣥࣛ࣎ࡢࡑࠊ࡚ࡵ㞟ࢆ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎࡟ࡵࡓ
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࡚ࡋỴゎࢆ㢟ၥ࠺࠸࠺ࡑ࡚ࡗ࡞࡟⥴୍࡜࢔࢕
ḟࠊࡣ࡛ࠋࡍࡲࡾ࠶࡛యᅋ࠺࠸࠺ࡑ࡜࠺ࡇ࠸
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗ⾜࡟
ࠊࡽ࠿᭶4ᖺ1102ࡣᐇࠊࡀࡍ࡛ࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇ
ࣂࢻ࣮ࣇࠊࡃ࡞ࡶ㛫࡚ࡋ⏕Ⓨࡀ⅏㟈኱ᮏ᪥ᮾ
ࢫ࣮࣋ࣁࢻࣥ࢝ࢭ࡟ிᮾࠋࡓࡋࡲࡵጞࢆࢡࣥ
ࡇࡑࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶ࡀయᅋ࠺࠸࡜ࣥࣃࣕࢪࢺ
࡜ࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇ࡚ࡵึ࡚ࡋ࡜ OPN ࡢᮏ᪥ࡀ
ࡋ࡟ᮏᡭ࠾ࢆࢀࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࢆࡢࡶ࠺࠸
ࡁࢆࢡࢵࣙࢩ࣐࣮ࣥࣜ࡝࠺ࡻࡕࠊࡶࠎᡃࠊ࡚
ࡑࠊ࡛ࡢࡓ᮶ࢇࡉࡃࡓࡀㄯ┦ࡢ❓ᅔ࡟ࡅ࠿ࡗ
ࢆேࡤࢀ࠶ࡀ≀࡭㣗࠿࡜ࢇ࡞ࠊࡣ࡚ࡋᑐ࡟ࢀ
࡞⣧༢࡞࠺ࡼࡢࡑ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࢀࡽࡅຓ
ࡋࡲࡾ࡞࡜࠺ࢁࡸࢆࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࠊࡽ࠿᝿Ⓨ
ᨾఱࠊࡀࡍ࡛ᬒ⫼ࡓࡁ࡛ࡀࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࠋࡓ
ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓ᮶ฟࡀࡢࡶ࡚ࡗࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ࡚ᤞ࡟㔞኱ࡀရ㣗ࠊ࡜ࡍ࡛࡜
ࠊ࡜ࡍࡲ࠸࠸࡜࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ࡚ᤞ࠸ࡽࡄࢀ࡝
࠶ࡣ࡟≀࡭㣗ࡀࡢࡶ࡚ࡗ㝈ᮇ㈝ᾘ࣭㝈ᮇ࿡㈹
࡚ᤞ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗṧࡀࢀࡑࠊࡀࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ
Ỉ㎰ࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠶࡟㔞኱ࡀရ㣗࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡽ
ࡽ࠿ࣥࢺ୓ 008 ࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ⾲Ⓨࡀ┬
㈝ᾘ࣭㝈ᮇ࿡㈹ࠋࡍ࡛Ꮠᩘ࠺࠸࡜ࣥࢺ୓ 005
࡞ࡣ㢟ၥࡽఱ࡟ࡢࡶࡿ࡭㣗ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜㝈ᮇ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡽ࡚ᤞࡅࡔࢀࡇࡀࢀࡑࠋࡍ࡛ࡢ࠸
02 ࡽ࠿ࣥࢺ୓048 ࡀ㔞⏘⏕ࡢ⡿࠾㛫ᖺ࡛ᮏ᪥
᪥ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜㛫ࡢ࠸ࡽࡃࣥࢺ୓
㔜ࡢ࠸ࡽࡃࡌྠ࡜㔞ࡢ⡿࠾ࡿ࠸࡚ࢀࡽస࡛ᮏ
ࡲ࠸࡚ࢀࡽ࡚ᤞ࡟ࡢࡿࢀࡽ࡭㣗ࠊࡀࡢࡶࡢࡉ
࡚ࡋ❓ᅔࠊࡀࡓࡋࡲࡋ⏦ࡶ࡝࡯ඛ࡚ࡋࡑࠋࡍ
ࡑࠋࡍ࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼ቑ࡛ࡾࡀୖ⫪ྑࡀேࡿ࠸
࠸࡜࠿ࡿ࠸ࡀ⪅❓ᅔ࡟ᮏ᪥࠸ࡽࡃࢀ࡝ࠊ࡛ࢀ
ཷࢆㆤಖά⏕ࡿࡍ࡜࣮ࢱ࣮࣓ࣟࣂࡢࡑࠊ࡜࠺
࡞࡟್⪃ཧ࠸ࡓ࠸ࡔࡀᩘࡢࡑࠊேࡿ࠸࡚ࡋ⤥
࡛ࡢ࠸ྂࡣࣇࣛࢢࡢࡇ࡜ࡗࡻࡕࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ
ࢢࠊࡡࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᗘ⛬ே୓ 512ࠊ࡝ࡅࡍ
ࡇࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡾࡀୖ⫪ྑ࡜ࡿぢࢆࣇࣛ
02 ࠸ࡓ࠸ࡔࢆࡢ࠺࠸࡜⋡㊊⿵ࡢㆤಖά⏕ࡢ
ே୓ 008 ⣙ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡜ࢺࣥࢭ࣮ࣃ
࡟ࡢ࡞ἣ≧῭⤒ࡁ࡭ࡿࡅཷࢆㆤಖά⏕ࡀ᪉ࡢ
࡚ࡋࢆά⏕࠸ࡋⱞ࡛࠸࡞ࡽࡷࡋࡗࡽ࠸࡚ࡅཷ
࣭࿡㈹ࠊ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸
࠺ࡲࡋ࡚ࢀࡉᲠᗫ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡗṧࡀ㝈ᮇ࿡㈹
࠸࡜ࡿࡍࡅศ࠾࡛ൾ↓࡚࠸㡬࡛ൾ↓ࢆ≀࡭㣗
ࡋࡲࡋጞ㛤ࢆᴗ஦ࡢࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇࡢࡳ⤌௙࠺
ࡲ࡭㣗ࢆ≀࡭㣗ࠊࡶ࡛ே࡞ࢇ࡝ࠊࡶ࡛ㄡࠋࡓ
ேࡿࢀࡃࢆ≀࡭㣗࠿ㄡࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡡࡼࡍ
࡚ࡋ᥈ࢆࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇ࡟᫬ࡓࡋࢆື⾜ࡍ᥈ࢆ
ࡢேࡓࡗࡽࡶ࡚ࡁ࡟ᡤㄯ┦ࡽ࠿ࡇࡑࠊ࠸ࡽࡶ
ཱྀࡾධ࠺࠸࠺ࡑࠊ࡜࠺ࡇ࠸࡚ࡋỴゎࢆ㢟ၥㅖ
ࢿ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡂࡕ࡜ࢆࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇ࡚ࡋ࡜
 ࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡗసࡣ࡛ࢡ࣮࣡ࢺࢵ
ࣅࢱࣥ࢖ࢆேࡿ࠸࡚ࡋ❓ᅔࠊࡡࡍ࡛ࡣึ᭱
࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡋ❓ᅔࡓ࡞࠶ࠕࠊ࡚ࡋ࣮ࣗ
ࡋ❓ᅔࡿ࠿ࢃ࡚ぢ࡛┠ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡅ⪺ࡣ࡜ࡇ
ࠋࡍ࡛ேࡿ࠸࡚ᐷ࡛ୖ㊰ࠊ࡜࠺࠸࡜ேࡿ࠸࡚
㎶ࡢࡑࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ᐷ࡟ୖ㊰࡚ࡗ࠶ࡀヂ࠿ఱ
ྡࡕ࠺ࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡵጞࢆ᥼ᨭࡢ⪅❓ᅔࡽ࠿
࠸࡚ࡋ❓ᅔࡢᗞᐙ⯡୍ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࢀࡽ▱ࡀ๓
ࢆ౛஦࡞ⓗ㇟༳ࠋࡓࡋࡲࡵጞ᮶࡚ࡡゼࡀேࡿ
࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠶ࡀㄯ┦ヰ㟁ࠊ࡜ࡍࡲࡆ࠶
ࡋࡲࡁ࡚ฟࡀࢇࡉẕ࠾ࠊࡽࡓࡋࡲࡁ⾜࡟㐩㓄
ࡄṓᅄࠕ࡛ࡢࡿ࠸ࡀࡶ࡝Ꮚ࠸ࡉᑠ࡟ᖖ㠀ࠋࡓ
ࠖࡍ࡛⏕ᖺ୕Ꮫᑠࠕࠊ࡜࠺ゝ࡚ࡗࠖ࠿ࡍ࡛࠸ࡽ
ࡍࡲ࠸ゝ࡜࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࠋࡍ࡛࠼⟅࠺࠸࡜
࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡏࡉ࡭㣗࡟ศ༑ࠊ࡜
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋࡡࡍ࡛ᚅ⹢ࠋࡍ࡛ࡢ࡞࡜ࡇ
࠸ࡣ࡟᪉ࡢࡑே㸲ࡀࡶ࡝Ꮚ࡛ࢀࡑࠋࡍࡲࡾ࠶
ࢆ፧㞳ࡣᛶዪࡢࡑࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࡢࡓࡗࡷࡋࡗࡽ
ࡲࡾ࠾࡚ࡋ፧⤖ᅇ㸲ࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡋ㏉ࡾ⧞
࡜࠿ࡐ࡞ࠋࡍ࡛ࡢ࠺㐪㒊඲ࡀぶ∗࡚ࡋࡑࠋࡍ
㐨ࡢࡵࡓࡿࡵ࡜ࡂ࡞ࡘࢆ⏨ࡀࡶ࡝Ꮚࠊ࡜࠺࠸
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ࡵࡓࡿࡵ࡜ࡂ࡞ࡘࢆேࡢ⏨ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ල
ᗞᐙ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗసࢆࡶ࡝Ꮚே୍࡟
ࡶ࡝Ꮚࠊࡣࡢ࡞㢟ၥࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡟
࡜ࡇ࠸ࡃ࡟࠼ぢࡶ࡛ືάࡢࠎᡃࡾࡣࡸࡀጼࡢ
Ꮚ࠺࠸࠺ࡑࡀࡇ࡝ࠋࡍ࡛࠸ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࠋࡍ࡛
࡛ᨻ⾜ࠊ࡜ࡍࡲ࠸࠸࡜࠿ࡿ࠸࡚ࡋᥱᢕࢆࡶ࡝
ࢆே୍ே୍ࡶ࡝Ꮚࡀ᪉ࡢᨻ⾜ࡣ࡟ⓗᮏᇶࠋࡍ
ࡋࡲ࠸࡚ࡋᥱᢕ࡜ࢇࡕࡁࡣ࡛ࡲࡃ⾜࡟ᰯᏛᑠ
࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠿ࢃࢆ࠿ࡿ࠶࡛ቃ⎔࠺࠸࠺࡝ࠊ࡚
ࡀቨ࠺࠸࡜ሗ᝟ேಶࡾࡣࡸࠊࡀࡍ࡛ࡢ࠺ᛮࡣ
ࡀ≧⌧࠺࠸࡜࠸ࡽ࡙࠼ぢ࡟ᖖ㠀ࠊ࡟ࡵࡓࡿ࠶
 ࠋࡍࡲࡾ࠶
ࡢᨻ⾜ࠊࡣ㛵ᶵ᥼ᨭࡢ࡬ࡕࡓே࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࡶ㛵ᶵ᥼ᨭࡿࡍ㝶௜࡟ࢀࡑࡤࢀ࠶ࡶ㛵ᶵ᥼ᨭ
ࡁ࡛Ỵゎࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࡾࡣࡸࠊࡀࡍ࡛ࡢࡿ࠶
ࢀࢃࢀࢃࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸࡞
ࡗᙇ㡹ࡽࡃ࠸ࡀࡅࡔ㐩ேࡢ㛛ᑓࠊ࡝࡞ᨻ⾜ࡸ
ゎࡣ㢟ၥࡢᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚࡢࡇศከࠊࡶ࡚࠸࡚
ࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ௒࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸࡞ࡋỴ
ࡽࡓࡋ࡜࠺㞠ࢆே࡞ศ༑࡟ࡵࡓࡿࡍỴゎࢆࢀ
࠿࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࠋࡍࡲࡾ࠿࠿ࡀ㔠࠾࡞኱Ⳙ
࡚᮶࡟ࡇࡇࠊࡀ࡞ࢇࡳࡾࡣࡸࠊ࡜ࡍࡲ࠸࠸࡜
ࡇࠊࡀࡕࡓࡋࡓࢃࠊࠎே࠺ᢸࢆ௦ୡࡢḟࡿ࠸
ࡃ࡞࠼⪃࡚ࡋ࡜௵㈐ࡢ఍♫ࡿࡅ࠾࡟ᮏ᪥ࢆࢀ
ࠊᅾ⌧ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࡞࠿࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚
┦ࠊࡀᩘࡢேࡿ࠸࡚ࡋ❓ᅔ࡛࿡ព࡞ࢁ࠸ࢁ࠸
࡟㛛ᑓࢆ᥼ᨭ࡞࠺ࡼࡢ⚾ࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡀᩘ࡞ᙜ
ࡢࡑࠊࡶ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡸ࡛ែ≧ࡿ࠸࡚ࡋ
㛵ࢇࡉ࡞ࡳࠊࡽ࠿ࡍ࡛ࠋࢇࡏࡲ࠸࡚᮶ࡀሗ᝟
ࡶ࡚ࡗゝ࡜࠺ࡼࡋࢆ᥼ᨭࡾ࡞ࡁ࠸࡚ࡗᣢࢆᚰ
ࣂࢻ࣮ࣇࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࡽ࠿ࡔࠋࡍ࡛ࡢ࠸࡞ࡁ࡛
኱Ᏹࠊ࡚ࡋࡲࡾ࠾࡚ࡗࡸࡀࡶ࡝⚾ࠋࡍ࡛ࢡࣥ
ࢸࣥࣛ࣎ࡶ࡟᪉ࡢ㒊Ꮫ㎰ࠊࡸ᪉ࡢ㒊Ꮫ㝿ᅜࡢ
࠸࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡗఏᡭࠊ࡚ࡗࡽࡶ࡚᮶࡟࢔࢕
ࡕࡓࢇࡉ⏕Ꮫࡢ኱Ᏹࡣ࡛Ⅼࡢࡑ࡟ᖖ㠀ࠋࡍࡲ
ࣂࢻ࣮ࣇ௒ࠊ࡟ෆ┴ࠋࡍࡲࡆୖࡋ⏦ㅰឤࡣ࡟
ࣇࠊ࡚ࡋࡲ࠸࡚ࡗసḟ㡰ࢆࢡ࣮࣡ࢺࢵࢿࢡࣥ
≀࡭㣗ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ኱ᣑࢆⅬᣐࡢࢡࣥࣂࢻ࣮
ᑐ࡟ᅔ㈋ࡢࡶ࡝Ꮚ࠿࡜఍♫ࠊཱྀ࡛ࡾධ࠺࠸࡜
 ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋᛂ
ࡀ㔠࠾ࡣ࡛୰ࡢᴗ஦ࠊࡀࡍ࡛ࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇ
ே୍ே୍ࡢࢇࡉⓙࡾࡣࡸࠊ࡛ࡢࢇࡏࡲࡁ࡚ฟ
ࣥࣛ࣎ࠊ࡝࡞௜ᐤࡢ㔠࠾ࠊࡸ௜ᐤࡢ≀࡭㣗ࡢ
ࠊࡋࢇࡏࡲࡾ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠿࠸࡚ࡗࡸ࡛࢔࢕ࢸ
ࡢ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚ࡃ࡞࠿࠸࡚ࡋ࡟఍♫࠺࠸࠺ࡑ
ࡕࡓேࡿ࠸࡚ࡋࢆືά࠸࠸ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠿
ࡑࠊࡃ࠸࡚࠸ືࡘࡎࡋᑡࡽ⮬ࠊࡍฟࢆ㔠࠾࡟
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࡗᛮ࡜ࡔࡢ࡞せᚲࡀ࡜ࡇ࠺࠸࠺
᪥ᅄࡾࡓᙜே୍࡛෇༓ࡽࡓࡗࡔࢡࣥࣂࢻ࣮ࣇ
ࡾࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥼ᨭࢆ≀࡭㣗ࡢ࠸ࡽࡃศ
ࢁ࠸ࡽ࠿ࢀࡇࡾ࡜ࡦே୍ࡀࢇࡉ࡞ࡳࠋࡍࡲࡋ
࡜ࡽࡓࡅࡔࡓ࠸࡚ࡋື⾜࡚࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࡞ࢁ࠸
ࢃ⤊ࡀࡍ࡛࠸▷ࠊࡣࡽ࠿࠺࡯ࡢ⚾ࠋࡍࡲ࠸ᛮ
ࡀࡾ࠶ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ࡟ࡾ
 ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜
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